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Vorstand und Vereinsausschuss
Kathrin Drechsel als Vorsitzende des Regionalverbands 
Sachsen – Sachsen-Anhalt – Thüringen verabschiedet
Kathrin Drechsel ist aus dem Vorstand des Landesverbands Sachsen – Sachsen-Anhalt – Thüringen 
ausgeschieden, dem sie 12 Jahre lang in verschiedenen Funktionen angehörte, seit 2012 als Vor-
sitzende. In ihrer Zeit als Vorsitzende konnte sie im Jahr 2014 das 20-jährige Bestehen des VDB-
Regionalverbands Sachsen – Sachsen-Anhalt – Thüringen mit einem Festakt und Kolloquium bege-
hen. Weitere Fortbildungen zum Thema „Linked Open Data“, „Umstieg auf RVK“, „Umsetzung der 
EU-Datenschutzgrundverordnung in Deutschland“ sowie eine Studienfahrt folgten. 2015 beteiligte 
Kathrin Drechsel sich aktiv an der Diskussion und am VDB-Round-Table zum Thema „Qualifikation als 
wissenschaftliche Bibliothekarin/wissenschaftlicher Bibliothekar”. Die Entwicklung des Berufsfelds 
stand immer wieder im Fokus ihrer Arbeit.
Der Vorstand des VDB dankt Kathrin Drechsel für die nachhaltige und erfolgreiche Arbeit im Regional-
verband und wünscht ihr für die Zukunft beruflich wie privat alles Gute!
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H2S234
Aus dem VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
